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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Craham
1 Après une douzaine d’années de fouilles sur le site de la vieille église de Thaon, le temps
est  venu  désormais  d’analyser  observations  et  relevés  de  terrain.  Des  études
spécialisées sont à mener en laboratoire tant pour les ossements humains que pour les
autres mobiliers exhumés (étude des céramiques, des éléments de bois, du métal, des
éléments lapidaires, etc.). Elles ont pour objectif de répondre ou, du moins, de nous
éclairer davantage sur l’histoire et les évolutions de ce site paroissial.
2 Dans le domaine funéraire, l’étude fine des modes d’inhumations identifiés sur le site
de Thaon est d’ores et déjà bien avancée et devrait permettre, à terme, d’établir une
comparaison avec quelques sites voisins et contemporains, notamment avec les sites de
Saint-Ursin  de  Courtisigny  ou  de  Basly  (Calvados)  qui  comprennent  des  sépultures
relativement semblables  à  celles  identifiées  à  Thaon pour les  périodes des VIe-XIe s.,
mais sans traces de bois conservées. La fouille de ces sites pourrait être envisagée d’ici
quelques années.
3 Au  cours  de  l’été 2012,  de  nouvelles  investigations  ont  été  menées  à  proximité
immédiate de l’église sous la direction de Cécile Allinne (Craham-UCBN) qui a ouvert
trois fenêtres dans le sous-bois situé à l’ouest de l’église. Cette fouille (qui a donné lieu à
un rapport séparé) a permis de préciser les limites du cimetière médiéval au sud-ouest
du site et de mieux cerner les niveaux d’occupations existant autour de l’église, des
périodes antique et médiévale à la période moderne. Cette fructueuse collaboration a
contribué à  la  compréhension globale  des  diverses  structures  antiques  reconnues  à
Thaon, en particulier à la définition de leur nature, leur fonction et à l’évaluation de
leur durée d’existence.
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4 Une  vingtaine  de  nouvelles  sépultures  ont  ainsi  été  identifiées  et  mises  au  jour  à
l’extérieur de l’église,  mais quelques-unes seulement ont fait  l’objet d’une fouille et
d’un  démontage  intégral.  Après  discussion  et  accord  avec  C. Allinne,  un  protocole
d’étude similaire à celui qui a été appliqué à Thaon lors des précédentes campagnes a
été suivi pour les inhumations totalement mises au jour de manière à conserver une
cohérence dans l’enregistrement des données de terrain. Dans le premier sondage, au
nord-ouest de l’église, un ensemble de sépultures de tout-petits a été mis en évidence.
Les fosses semblent s’implanter le long d’une limite marquée par une structure bâtie
fortement arasée. Dans la deuxième fenêtre, si la limite occidentale du cimetière n’a pu
être perçue dans l’emprise de fouille, une série de sépultures a priori médiévales a pu
être identifiée. Elles sont installées en effet dans des couches de même nature que celles
observées à l’intérieur de l’église pour les périodes antérieures au XIIe s. et recouvertes
par plusieurs niveaux de remblai contenant divers matériaux de démolition (pierres,
ardoises…)  qu’il  serait  possible  de  rattacher  à  la  fin  du Moyen Âge ou à  la  période
moderne. La plupart des tombes de ce secteur ont simplement été identifiées et les
individus  n’ont  pas  été  prélevés.  Enfin,  dans  le  troisième  sondage,  un  sarcophage
trapézoïdal en calcaire, de même facture et de même type que ceux retrouvés dans et à
proximité immédiate de l’église, ainsi que trois sépultures de sujets immatures, ont été
mis  au  jour.  Tous  les  ossements  prélevés  ont  été  déposés  au  laboratoire  de
Paléoanthropologie  du Craham et  sont  intégrés  à  l’étude populationnelle  des  sujets
exhumés à Thaon au cours des précédentes campagnes.
5 Les travaux de post-fouille, visant à traiter les vestiges exhumés sur le site de Thaon,
ont également continué tout au long de l’année 2012.  L’analyse anthropologique en
laboratoire des squelettes s’est  poursuivie avec le  traitement d’une cinquantaine de
dossiers individuels. L’analyse des sujets inhumés dans le chœur, dans la travée sous
clocher et la travée V, est considérée comme prioritaire pour faire avancer l’analyse de
façon plus cohérente, compléter plus rapidement les observations déjà réalisées dans
ces secteurs au cours des précédentes campagnes et achever ainsi leur étude. De plus,
les individus issus de ces deux zones constituent de petits échantillons, plus faciles à
traiter,  permettant  de  compléter  et  de  finir  l’étude  d’un  secteur  particulier  déjà
partiellement traité. L’étude des ossements des autres secteurs de fouille s’est toutefois
poursuivie  même  s’il  est  encore  difficile  pour  le  moment  d’en  restituer  tous  les
résultats. En l’état actuel de l’avancement de l’étude, nous pouvons cependant d’ores et
déjà  affirmer  que  la  population  de  Thaon  est  caractéristique  d’une  population
paroissiale rurale.  L’analyse ostéologique de laboratoire cherche aussi  à analyser de
près l’implantation des sépultures par secteur pour tenter de préciser la chronologie
d’utilisation à des fins funéraires des différentes zones d’inhumation, à mettre en phase
les groupes de tombes et à déterminer les rapports chronologiques existant entre les
inhumations et les divers édifices mis au jour. Si le travail de phasage des sépultures
par secteur et par période a bien avancé au cours de cette année, il  reste plusieurs
secteurs  d’inhumation  où  l’enchevêtrement  des  structures  est  particulièrement
important  et  pour  lesquels  il  est  encore  difficile  de  savoir  comment  se  compose
exactement la population ensevelie à chaque période. Les phasages chronologiques du
chœur,  des  IVe  et  Ve  travées  sont  quasiment  achevés  (la  correspondance
chronotopographique  des  sépultures,  des  structures  bâties  et  des  unités
stratigraphiques est  en cours de finalisation),  ceux de la travée sous clocher et  des
premières travées de la nef restent à établir de manière plus complète. Il  est prévu
d’achever le phasage des sépultures au cours de l’année 2013, puis de compléter leur
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mise en phase avec les structures bâties et les couches stratigraphiques reconnues en
concertation  avec  F. Delahaye  (responsable  d’opération  pour  la  partie  bâtie  de 1998
à 2010).  En  effet,  l’analyse  architecturale  et  archéologique  du  bâti  menée  jusqu’à
présent  s’est  vue complétée  par  les  découvertes  réalisées  à  Thaon  en 2011-2012.
Plusieurs réunions de travail sont programmées au cours de l’année à venir de manière
à pouvoir restituer au mieux la chronologie des différents édifices religieux reconnus
jusqu’ici et préciser ainsi, voire corriger, leur chronologie. Ce travail clôturera plus de
douze années de travail d’analyse architecturale et d’étude sur les évolutions connues
par  l’église  Saint-Pierre  de  Thaon  au  cours  des  siècles.  Cela  nous  permet  aussi
d’envisager  la  publication  scientifique  des  résultats  de  cette  opération  au  travers
d’articles spécialisés dans le domaine du funéraire ou de l’architecture par exemple,
mais aussi  sous la forme d’une synthèse monographique présentant les résultats de
cette fouille (échéance prévue vers 2015-2016).
 
Fig. 1 – Étude anthropologique et du mobilier de l’église Saint-Pierre
Cliché : Craham.
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